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Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan antara Social Dominance 
Orientation dengan Sikap terhadap Aggressive Humor pada Mahasiswa Psikologi 
Universitas Pendidikan Indonesia”. 
Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis 
mengalami berbagai hambatan. Namun berkat bimbingan, dorongan, serta doa 
dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena 
itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. 
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang 
membangun dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini lebih baik lagi. 
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait 
dalam penelitian ini, juga bagi siapapun yang membacanya. Semoga skripsi ini 
dapat memberikan sumbangan yang positif bagi ilmu Psikologi, khususnya 
Psikologi Sosial. 
Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
pada umumnya dan peneliti pada khususnya. Atas segala perhatiannya, peneliti 
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